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Одним из факторов актуальности таких исследований является то, что соедине-
ния этой группы проявляют широкий спектр биологического действия. Возмож-
ность превращений таких соединений под действием биогенных нуклеофилов 





Первая стадия нуклеофильного замещения в 4-алкил-6-нитроазоло[5,1-
c][1,2,4]триазин-7-онах 1 представляет собой процесс AN не по наиболее оче-
видному центру ипсо-атаки рядом с уходящей группой, а по карбонильному 
фрагменту с образованием нестабильных анионных аддуктов, легко раскрыва-
ющихся в гидразоны 2. Последующие превращения 2 протекают по пути заме-
щения нитрогруппы с образованием диморфолиноэтанонов 3 и их последующей 
циклизации в триазиноны 5. Причиной образования морфолинометанов 4 явля-
ется формирование воды и гидролиз амидов 3. 
Таким образом, нуклеофильное замещение нитрогруппы в описываемом ряду 
соединений протекает не по типу ипсо-замещения, а в соответствии с ANRORC 
механизмом. 
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